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Abstrak 
Tidak dipungkiri lagi bahwa makan adalah salah satu kebutuhan utama bagi setiap manusia 
sehingga peluang ini tentunya sangat diperhatikan oleh para investor untuk berbisnis dengan 
membuat restoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan  terhadap kepuasan konsumen di RM. Lotek Taman Kopo, Bandung. Analisa yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisa linear regresi sederhana dimana dapat digunakan 
untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel independen terhadap variabel 
dependen serta juga dapat menunjukan arah hubungan antara variabel independen dan variabel 
dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen di RM. Lotek Taman Kopo, Bandung, yaitu sebesar 
53% dan 47% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Diantara 
kedua variabel ini juga terdapat sebuah hubungan yang kuat dan positif(0.730)  yang berarti 
terjadi hubungan searah antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Dimana jika 
perusahaan dapat lebih memahami kualitas pelayanan, maka diharapkan kepuasan konsumen 
juga meningkat. (K) 
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Abstract 
 
No denying that eating is one of the primary needs for every human being so that this 
opportunity must be kept by the investors to do business by making the restaurant. The purpose 
of this study was to determine the effect of service quality on customer satisfaction in the RM. 
Lotek Parks Kopo, Bandung. The analysis used in this research is the analysis of simple linear 
regression which can be used to predict how far the changes in the value of independent 
variables on the dependent variable and also can show the direction of the relationship between 
the independent variables and the dependent variable. Results from this study showed a 
significant difference between service quality and customer satisfaction in the Rumah Makan 
Lotek Taman Kopo, Bandung, which amounted to 53% and 47% influenced by other factors not 
examined in this study. Among these two variables there is also a moderate and positive 
correlation (0.730) which means there is a unidirectional relationship between service quality 
and customer satisfaction. Wherein if the company can better understand the quality of service, it 
is expected that consumer satisfaction also increased. (K) 
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